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m m . 6 1 1 . SOUiA.=Lut ies d de Agosto de 1875. Una peseta. 
ENE! 
«TAS 
DE LA PROVINCIA DE SORIA. 
mmm mmui m mmimu i DERECHOS DEL ESTADO. 
NEGOCIADO DE VENTAS. 
C i r c u l a r . 
El Sr. Subsecrelario de! Ministerio de llaciesi-
da con fecha 12 de Junio próximo pasado, comu-
nica a esta Direccioa genera! la tteal órden sí-
guieule: 
«limo. Sr.: El Sr. Ministro de Hacienda dice 
con esta fecha al Di redor genera! de Contribu-
ciones lo que sigue:~í!mo. Sr.: He dado cuenta 
á S . M. el Rey (q. 0. g.) de! expediente promo-
vido en esa Dirección general sobre las dudas 
ocurridas en la aplicación de la orden de! Gobier-
no de la Uepúbhca de 22 de Agosto de 1 8 7 3 . y 
acerca de la contradicción que se observa entre 
los requisitos por ella exigidos en la cesión de 
Jjienes vendidos por el Estado para los efectos 
<le! impuesto de derechos reales y írasmision de 
bienes, v los que determinan las Reales órdenes 
de 18 de Febrero de 1 8 6 0 y 3 de Enero de 1808: 
Visto las citadas órdenes, a í^ como las leyes de 1.0 
de Mayo de 1 8 5 5 y 1 2 de Mayo de 1 8 6 5 , y el 
párrafo undécimo dé la base 6 . ' , Apéndice le-
Ira C de la ley de Presupuestos de.26 de Diciem-
bre de 187*2: Considerando que en la citada órden 
<ie 2 2 de Agosto de 1 8 7 3 se dispuso: primero, 
que el beneficio de exención establecido por el 
articulo 21 de la ley de 1.0 de Mayo de 1855 sólo 
queda derogado desde 1.° de Enero de 1813: se-
gundo, que no debe, consi ¡erarse como acto de 
trasmisión para los efectos del impuesto ¡a cesión 
hecha par el rematante á favor de un tercero, 
siempre que haya mamíesiado en el acto de la su-
basta su ánimo de ceder, y que formalice la ce-
sión antes precisamente de que se pague el pri-
mer plazo de la finca subastada; y tercero, que 
se modifiquen los modelos de las escrituras en la 
cláusula relativa á la exención del impuesto, eu 
el sentido de que sólo quedan exentos los compra-
dores que adquieren directamente del Estado, á 
contar desde l.0de Enero de 1 8 7 3 : Considerando 
que la mencionada órden de 2 2 de Agosto de 
1 8 7 3 ha dado lugar por *u falta de expresión á 
dudas y dificultades que conviene evitar, asi co-
mo que para equiparar los cesionarios á ios ad-
j quirentes directos só'o para los efectos del i m p u e s -
^ to de d e r e c h o s reales y t rasmis ión <le b i e n e s , s e 
{ exigen por ella requis i tos d i v e r s o s de los que e s -
tablecen las l e y e s de d e s a m o r t i z a c i ó n ; lo cü-al e s 
causa fundada p a r a q u e se derogue a q u e l l a o rden 
y se dicten r e g l a s c l a r a s que fac i l i ten la r e s o l u -
ción u n i f o r m e de lodos los c a s o s q u e p u e d a n p r e -
sentarse: C o n s i d e r a n d o que p a r a no d a r en e s a 
parte efecto re t roac t ivo á la l ey de P r e s u p u e s t o s 
de 26 de Diciembre de 1 8 7 2 , q u e l i m i t a á los 
primeros a d q u i r e u t e s l a exención del i m p u e s t o 
por cinco años , c o n c e d i d a s in n i n g u n a l i m i t a c i ó n 
por las leyes a n t e r i o r e s , deben a p l i c a r s e las p r e s -
cripciones de c a d a u n a de e l l a s , según la época en 
que se ha llevado á cabo la v e n t a : C o n s i d e r a n d o 
que en todas l as subastas, s in e x c l u i r l a s de b i e -
nes del listado, las condiciones de l remate c o n s t i -
tuyen la verdadera l ey del c o n t r a t o , no s iendo l í -
cito á ninguna de las p a r t e s modi f icar a q u e l l a s s i n 
el consentimiento de la otra, aunque la a d j u d i c a -
ción al mejor postor se haga después del día en 
que se celebró la s u b a s t a : C o n s i d e r a n d o que ante 
la imposibilidad de q u e u n a m i s m a persona c o n -
curra á los distintos puntos eu que se l l e v a n á c a -
bo las dobles subastas de los b ienes del E s t a d o , 
es necesario admitir el p r inc ip io de e q u i p a r a r los 
cesionarios que reúnan ciertas cond ic iones á los 
adquireutes directos, asi como de jar en v igor lo 
que sobre esas condiciones d isponen las l e y e s de 
desamortización, y alteró s m n i n g u n a v e n t a j a la 
órden de 2 2 de Agosto de 1 8 7 3 : C o n s i d e r a n d o 
que desde el momento en que se r e c o n o c e la i m -
procedencia de esa a l teración i n t r o d u c i d a por la 
órden de 2 2 de Agosto de 1 8 7 3 , no es jus to p r i -
var del beneficio de la exención á los c e s i o n a r i o s 
que dejaron de cumplir los requis i tos en e l la e s -
tablecidos, cuando p u g n a b a n estos con los e x i g i -
dos en la Real ó r d e n de 3 de E n e r o de 1 8 6 8 , s u b -
sistente á pesar de aquella, que sélo s a r l i a e f e c -
tos en el impuesto de d e r e c h o s r e a l e s : C o n s i d e -
rando que las ventas de fincas del E s t a d o en q u i e -
b r a , según el decreto de 2 3 de J u n i o de 1 8 7 0 , s e 
r e p u l a n para los efectos de la n u e v a v e n i a c o m o 
no s u b a s t a d a s a n t e r i o r m e n t e ; en v i r tud de c u y o 
precepto los c i tados r e m a l e s se h a l l a n de l leno 
comprend idos en la exenc ión de la íey de 2G de 
D i c i e m b r e de 1 8 7 2 : C o n s i d e r a n d o que á a n cuan-
do te rmine con el adqu i ren tü d i recto de íiacas su-
b a s t a d a s desde 1.° de E n e r o de 1^73 ia exención 
de l impaes to que r ige en la actualidad,, según la 
b a s e 6 . * , A p é n d i c e letra 6 ' d e la ley de 26 de D i -
c i e m b r e de i 8 7 2 , es ta circunslancia debe consig-
n a r s e c i a r a m e n t e en las escrituras de venta, que 
es en las q u e deben constar las verdaderas CUÍI-
d i c i o n e s con que esta so lleva á cabo, asi como ia 
del a r t . U de la íey de 1.° de Mayo de 1855, 
c u a n d o s e a aplicable: C o n s i d e r a n d y que aunque 
ia exención de la referida base 6.a sea benelieluSa 
p a r a la Hacienda en relación con la establecida en 
el a r t . ti . de la ley de 1.° de Mayo de 1855. ia 
A d m i n i s t r a c i ó n no puede renunciar por si los be-
nef ic ios que la ley le concede; por lo que la clau-
s u l a de exención durante c inco años consignada 
en e s c r i t u r a s de ventas , c u y o s remates se han v e -
r i f icado desde 1.° de Eaero de 1 8 7 3 , es comple-
t amente i l e g a l , y no puede surtir efectos ni con-
c e d e r d e r e c h o s ; S . M. e l U e y (q. 1). g.) en vista 
de lo propuesto por V . I. y de acuerdo con lo in-
formado por la Dirección genera l de Propiedades 
y D e r e c h o s del l is tado y por la Asesoría general 
de este M i n i s t e r i o , se h a serv ido reso lve r lo si-
g u i e n t e : , 
1..°" S e deroga en todas s u s par tes la orden del 
G o b i e r n o de la Repúbl ica de 22 de Agosto de 1873. 
2 . " - • C a s f incas vend idas por el Estado á virtud 
de las l e y e s de 1.0 de Mayo de 1855 y 12 de Ma-
yo de 1 B 6 3 , c u y o s remates han tenido lugar a n -
tes d e 1 .° de i W i O de 1 8 7 3 , d is f ru tarán de la 
exeppion que estab lece el a r t . 24 de ia p r i m e r a de 
d i c h a s ; . leyes en favor de las ventas y reventas 
q u e s e han ver i f icado ó se ver i f iquen durante cinco 
aQos» ,á conta r desde que se notif ique administra-
t i v a m e n t e l a ad jud icac ión , exigiéndose siempre ia 
just i f icac ión de estos e x t r e m o s s i no constasen en 
l a e s c r i t u r a . 
3 . ° L a s fincas v e n d i d a s por el Estado á virtud 
d e las m i s m a s l e y e s , pero c u y o s remates se ha-
y a n ver i f icado ó se v e r i t i q u e n ' d e s p u e s de! 31 de 
D i c i e m b r e de 1 8 7 2 , d is f ru taran de la exención es-
t a b l e c i d a en el párra fo undéc imo de ia base 6.a, 
A p é n d i c e le t ra C, de la l e y de Presupuestos de 26 
de D i c i e m b r e de 1 8 7 2 , en favor de los adquirea-
tes directos ú%\ E s t a d o . 
4 . °, S e c o n s i d e r a n a d q u l r e n t e s d i rec tos para 
los e fectos de la exención cons ignada en él párra-
fo u n d é c i m o de d i c h a base 6 . ' , á los c e s i o n a r i o s 
q u e hayan , c u m p l i d o ó c u m p l a n con las condicio-
n e s e x i g i d a s en l a l lea l orden de 3 de Enero de 
1 8 G 8 , ó con J a s q u e p u e d a es tab lecer la l e g i s l a -
ción d e s a m a r l i z a d o r a , extendiéndose este benefi-
c io á . íodos aque l los que fo rmal i za ron la cesión 
c u m p l i e n d o esos requ is i tos , aunque hayan omiti-
do los fijados en la orden de 22 de Agosto de 1873. 
o.0 L a s n u e v a s s u b a s t a s de f incas en quiebra 
por fal ta de pago de plazos poster iores al prime-
r o , se r e g i r á n por lo d ispuesto en la citada base 
0 . ' , s i e m p r e que la s u b a s t a se h a y a realizado con 
poster ior idad al 31 de Diciembre de 1872. 
6 . ° S e modi f icarán los modelos de las escrl-
l u r a s de v e n t a s que á n o m b r e del Estado otorgan 
tos J u e c e s de p r i m e r a ins tanc ia en lo re la t ivo a la 
cláusula de exención del impuesto de derecaos 
reales y trasmisión de bienes; previniéndoles q u e 
empleen ios formularios antiguos para las escritu-
ras de venías cuyos remates se han celebrado has> 
ta 31 de Diciembre de 1872, á las que es aplica-
ble el rrí. 24 de la ley de 1.° de Mayo de 185b; 
y ios modernos en aquellas que hagan i elación a 
remales verificados posteriormente a aquella le -
cha, en las cuales la exención del impuesto dvbe 
ajustarse al párrafo undécimo, base 0 ', Apéndice 
letra Cde la ley de Presupuestos de £tí de Diciem-
bre de 1872. 
Y 7.° Se declaran sin valor lega! las cláusulas 
de exención del impuesto conforme a! art. 24 de 
la ley de 1.° de Mayo de 1835, que COL sien en 
las escrituras de ventas otorgadas a favor de r e -
matantes ó cesionarios de fincas vendidas por et 
Estado, cuyos remates se hayan verificado desde 
1.° de Enero de 1873. De tíeal orden lo digo á 
V. !. para su inteligencia y efectos consiguientes. 
Lo que de la propia lie a i órdeu comunicada por 
dicho Sr. Ministro traslado a V. 
fines.» 
para ¡guales 
í para su mas exacto y puntual cumplimiento, 
la Dirección ha acordado coaiumeana á V . S . c o u 
las prevenciones siguientes: 
1. a Dispondrá V. S su inmediata publicación 
en el Bokíin oficial y en el de Venias de bienes 
nacionales de esa provincia, remitiendo á este 
centro no ejemplar del primero de dichos perió-
dicos en que tenga lugar su inserción. 
2. a Se circularan sin la menor dilación á los 
Jueces de primera instancia y comisionados prin-
cipales de ventas, los ejemplares que á este e f e c -
to se acompañan, 
3 . * Los comisionados de ventas ad ic ionarán 
bajo su responsabilidad, á las condiciones que se 
fijan en los anuncios para la celebración de las s u -
bastas y en el orden correlativo que corresponda, 
las siguientes: 
«Las lincas vendidas por el Estado á virtud 
de las leyes de 1.0 de Mayo de 1855 y 12 de Ma-
yo de 1865, pero cuyos remates se hayan veri f i -
cado ó se verifiquen después de 31 de Üiciembro 
de 1872, disfrutarán de la exención del pago de! 
impuesto sobre derechos reales y trasmisión de 
bienes establecida en el párrafo undécimo de i a 
base 6.a, Apéndice letra C de la ley de Presu-
puestos de 26 de Diciembre de 1872", cu favor do 
los adquirentes directos de! Estado.» 
«se consideran adquirentes directos para los 
efectos déla exención consignada en el párrafo 
undécimo de dicha base 6.a, á los cesionarios q u e 
hayan cumplido ó cumplan con las condiciones 
exigidas en la Real orden de 3 de Enero de 1 8 6 8 , 
ó con las que pueda establecer ta legislación d e s -
amortizadora, extendiéndose este beneficio á t o -
dos aquellos que formalizaron la cesión c u m p l i e n -
do esos requisitos, aunque hayan omitido ios fija-
dos en la órdeo de 22 de Agoslo do 1873.» 
4 a En los anuncios de subastas de fincas en 
quiebra por falta de pago de plazos posteriores a i 
primero, se expresara además de las condiciones 
establecidas y de las anteriormente e x p r e s a d a s 
«que'estas subastas se regirán por lo dispuesto 
en !a citada base C.a, siempre que la subasta en ¡ do Julio de 1875.—El Director general, ANTONIO 
quiebra se haya realizado con posterioridad ai 31 DE MENA Y ZORRILLA.—5r. Jefe de la Administra-
de Diciembre de 1872.» ¡ cion económica de la provincia de 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 8 
Por disposición del Sr. Jefe de la A d m i n i s l / ación económica de Hacienda p ú -
blica deesla provincia y en v i r t ud de las leyes de 1.° de Mayo de 1 855 y 1 1 d e 
Ju l io de 1 856 , se sacan á pública subasta en el día y hora que se d i rá las fincas 
siguíntes: 
Romaíepara el d ia 9 de Setiembre de 1875. 
qua t e n d r á e fec to de doce á una do la 
t a r d e en las Sa las C o n s i s t o r i a l e s de esta 
C a p i t a l , an te los S rcs Juez do p r i m e r a 
i n s t a n c i a de l a m i s m a . Comis ionado ¡n-
vestiyador de Venías ?/ Esc r i bano que este 
en t u r n o ; y en el mismo dia y hora en la 
v i l l a del ¡ ju ryo de Osma, por radicar ¡as 
fincas en su pa r t i do . 
Partido del Burgo, 
Urbanas. Menor cuanl ia . —Seminar io 
del B u r y o , 
Número 1)09 del inventario y 1529 de! de per-
mutación ,==4]na casa sila en el Burgo de O-sma y 
su calle de Uuiz Zorrilla, señalada con el núm. 11 , 
que habita Dona Hila Coscurita, sin renta conoci-
da, que linda por su fachada coa la espresada 
calle; por su derecha, según en ella se entra, me-
dianería y posesión dei Seminario; por su izquier-
da con otra de Felipe del Amo, y por su testero 
posesión de Viceole Soriano: la figura do esta ca-
sa es un polígono irregular de 103 metros super-
ficiales edificados con inclusión de portales públi-
cos en planta baja y 14 de corral, componiendo en 
junio un total de 117 metros cuadrados: consta 
do piso bajo, principal y desván con construccio-
nes deterioradas. Se ha lijado en el Burgo anun-
cio para la subasta de esta finca, que ha sido ca-
pilaliza'da por la renta anual de 00 pesetas gra-
duada por los periloá, en 1620 pesetas, deslinda-
da por el práctico .1 ulian de Pablo, y lasada por 
e! Agrimensor de la Hacienda í). Zacarías Benito 
Liodiiguez en 1635 pesetas, tipo. 
N'úaieao 512 del inventario y 1532 del de per-
mulacion.—üna casa sila en el Burgo de"Osma 
calle de liuiz Zorrilla, señalada con el uúm. 79, 
procedente del Seminario, que habita Gerónimo 
Ortega, sin renta conocida, que linda por su fa-
chada con la espresada calle; por su derecha, se-
gún en ella se entra, medianería y posesión de 
D Luis Gómez: por su izquierda y testero con 
otra del Seminario: la figura de esta casa en plan-
ta principal es un trapecio de 44 metros superfi-
ciales edificados, internándose en planta baja y 
correspondiendo á la casa núm. 77 el desván: 
consta de piso bajo, principal y segundo con cous-
truccioues deterioradas. Se ha fijado en el Burgo 
anuncio para la subasta de esta finca, que ha sido 
capitalizada por la renta anual de 65 péselas gra-
duada por los peritos, en 1170 pesetas, deslinda-
da y lasada por los perilos de la anlericr^en 1 2 0 0 
péselas, tipo. 
Número 510 del inventario y 1530 del de per-
mutacion.=üna casa sila en el Burgo de Osma, 
calle de la Libertad, núm. 11 , procedente del Se-
minario, que habita Bernardo Elvira, sin renta co-
nocida, y linda por su fachada con la espresada 
calle; por su derecha, según en ella se entra, ca-
lle de IVim; por su izquierda medianería y pose-
sión de Faustino Mata, y por su testero con otra 
de Juan Abad Prieto: la figura de esta casa es u n 
rectángulo de 121 metros superficiales edificados. 
Se ha lijado en el Burgo anuncio para la subasta 
de esla finca, que ha sido deslindada y lasada por 
los perilos de las anteriores en 1430 péselas, y 
capitalizada por la renta anual de 80 pesetas gra-
duada por los peritos, en 1440 pesetas, tipo. 
Número 511 dei inventario y 1531 del de per-
mutación.=Una casa sita en el Burgo de Osma, 
callo do la Libertad, señalada con el núm. 18, 
proceden le del Seminario, que habita Victoriano 
Bañeros, sin renta conocida, que linda por su fa-
chada con la espresada calle; por su derecha, se-
gún en ella se entra, medianería y posesión de don 
Manuel Abad; por su izquierda con otra de dicho 
D. Manuel y travesía de la Libertad, y por su tes-
tero posesión do Micaela Elvira: la figura de esta 
casa es un polígono irregular de 247 metros su -
perficiales edificados y 114 de corrales, compo-
niendo en junto un total de 3<il metros cuadrados: 
consta de piso bajo, principal en parle, segundo 
en e! testero del primer cuerpo y desván en este 
y parle anterior, con construcciones bastante de-
terioradas. Se ha fijado en el Burgo anuncio para 
la subasta de esla linca, que ha sido capitalizada 
por la renta anual de 90 pesetas graduada por los 
peritos do las anleriores, en 1020 pesetas, y tasa-
da por dicho Agrimensor en 1640 pesetas, tipo. 
Número 513 del inventario y 1533 del de per-
mulacion.=Una casa sita en el Burgo de Osma, 
calle de Pedro Solo, señalada con e! núm. 36, pro-
cedente del Seminario, que habita Ensebio Alme-
ría, sin renta conocida, "que linda por su fachada 
con la c s p r c s a d a c a l l e ; por su d o r e c b a , según en 
«•lia se e n l r a , med ianer ía y posesión de F r a n c i s c o 
M o s l a j o ; por su izqu ierda con otra que habi ta don 
N o t b e r l o O r t e g a , y por su les lero cal le jón sin s a -
l i d a : la l igura de esta, c a s a es un rectángulo de 
• i í me Iros super í ic ia les ed i f icados: consta de piso 
ba jo , p r i n c i p a l , segundo y desván con c o n s t r u c -
c iones bastante d e t e r i o r a d a s . S e ha fijado en el 
B u r g o anunc io para la s u b a s t a de esta l i n c a , q u e 
l u s ido des l indada y tasada por ios per i tos de las 
a n t e r i o r e s en Tj&Q p e s e t a s , cap i ta l i zada por lá r e n -
ta anua l de ilO pesetas g r a d u a d a por los peritos de 
las a n t e r i o r e s , en 5 4 0 p e s e t a s , t ipo. 
A D V E I I T E X O A S . 
j . . ' No se a d m i t i r á j )os lura que no c u b r a el 
tipo de la s u b a s t a . 
C o n la ob l igac ión de q u e e l rematan le ha de 
presenta r dos testigos q u e le a b o n e n , según io 
p r e v e n i d o en la Uea l órden de 18 de F e b r e r o de 
I S C ' O . 
2.a FJ prec io en que fueren r e m a t a d a s las 
f incas de C o r p o r a c i o n e s c i v i l e s , ya s e a n de m a -
yor ó de mem>r c u a n l i a , lo pagará e! m e j o r p o s -
tor, á quien se ad jud ica rán en diez plazos igua les 
de a 10 por 100 c a d a u n o ; el p r i m e r o á ¡os q u i n -
ce d ias s igu ien tes a! de noti f icarse la a d j u d i c a c i ó n , 
y los restantes con el in lé rva io de un año c a d a 
u n o , para que en nueve quede cub ier to su v a l o r , 
según se p r e v i e n e en la ley de 11 de Ju l io de 
3/ L a s fincas de m a y o r cuant ía del Es tado 
c o n t i n u a r á n pagándose en los qu inc e plazos y c a -
torce años q u e prev iene el a r í . (>.' de l a ley J e 
l / d e Mayo de 185o, y con la bonif icación del 5 
por 100 q u e el m ismo otorga á los c o m p r a d o r e s 
q u e an t i c ipen uno ó m a s p l a z o s , pud iendo c i t e 
h a c e r e l pago del 50 por 100 eu papel de la D e u -
da p ú b l i c a c o n s o l i d a d a ó d i f e r i d a , conforme á lo 
d ispues to en el a r t . 20 de la m e n c i o n a d a l e y . L a s 
de m e n o r cuant ía se p a g a r á n en ve inte plazos 
i g u a l e s , ó lo que es lo m i s m o , d u r a n t e diez y n u e -
ve años. A l o s c o m p r a d o r e s q u e ant ic ipen uno ó 
m a s p lazos , no se les h a r á m a s abono que el 3 
por 100 a n u a l ; en e l concepto de que el pago h a 
de e j e c u t a r s e al tenor de lo que se d ispone en las 
I n s t r u c c i o n e s de 31 de Marzo y 30 de Junio de 
1855. 
4.a Según resul ta de los antecedentes y d e m á s 
datos q u e ex is ten en la A d m i n i s t r a c i ó n de H a -
c i e n d a p ú b l i c a de esta p r o v i n c i a , las fincas de que 
se t rata no se ha l lan g r a v a d a s con c a r g a a l g u n a , 
pero si a p a r e c i e s e poster iormente se indemniza rá 
a l c o m p r a d o r en los términos que en la y a c i tada 
ley se d e t e r m i n a . 
o . ' L o s c o m p r a d o r e s de b ienes c o m p r e n d i d o s 
en las l e y e s de desamor t i zac ión , solo podrán r e -
c l a m a r por los desper fectos que con poster ior idad 
a la tasación su f ran las fincas por falta de s u s c a -
b i d a s seña ladas , ó por c u a l q u i e r a otra c a u s a j u s -
t a , en el té rmino i m p r o r o g a b l e de qu inc e d ias 
desde el de la posesión. L a loma de poses'on po-
drá ser g u b e r n a t i v a ó j u d i c i a l , según convenga á 
los c o m p r a d o r e s . E l que ver i f i cado el psgo de l 
p r i m e r plazo del impor te del r e m a t e , de jase do 
tomarla en el té rmino de un m e s , se c c n s i d e r a r á 
c o m a poseedor , para los efectos de este a r l í c u l o . 
(>.' E l E s t a d o no anulará las v e n i a s por faltas 
ó per ju ic ios c a u s a d o s por los agentes de la A d m i -
n is t rac ión, é independ ien tes de l a v o l u n t a d do 
los c o m p r a d o r e s ; pero q u e d a r á n á s a l v o las a c -
c iones c i v i l e s ó c r i m i n a l e s que procedan cont ra 
ios c u l p a b l e s , 
7. " L a s r e c l a m a c i o n e s que con a r r e g l o al a r -
tículo 173 de la Ins t rucc ión de 31 de M a y o do 
1855, deben d i r i g i r s e á la A d m i n i s t r a c i ó n ' a n t e s 
de entab la r en los J u z g a d o s de p r i m e r a ins tanc ia 
d e m a n d a contra l a s fincas e n a j e n a d a s por eí E s t a -
do , deberán i n c o a r s e en el prec iso t é r m i n o de los 
se is m e s e s i n m e d i a t a m e n t e poster iores á la a d j u -
d icac ión. Pasado este t é r m i n o , solo se a d m i t i r á n 
en los Juzgados ord inar ios las acciónesele p r o p i e -
dad ó de otros d e r e c h o s rea les sobre las fincas. 
E s t a s cuest iones se sustanciarán con los p o s e e d o -
r e s , citándose de e v i c c i o n á la A d m i n i s t r a c i ó n . 
8. " L o s d e r e c h o s de expediente hasta la loma 
, de posesión, serán de cuenta del r e m a t a n t e . 
! 9." E n las fincas que contengan a r b o l a d o , v i e -
, ne obl igado el c o m p r a d o r á pres tar la fianza p r e -
I ven ida por Ins t rucc ión . 
í 10. Por el ar t . 3.° del decreto del G o b i e r n o 
p r o v i s i o n a l , fecha 23 de Nov iembre ú i t i m o , y p u -
I b l icado en la G a c e t a del s igu iente d ia 24, se a u -
toriza la admis ión por su valor nomina l de los 
bonos del emprést i to de 200 m i l lones de e s c u d o s , 
V en pago de las fincas que se ena jenen por el E s t a -
. do , en v i r tud do las leyes v igentes de d e s a m o r -
I l izacioí í . 
j Lo que se anuncia al publico para conocimiento 
de los que quieran interesarse en la adquisición de 
\ las expresadas fincas. 
N O T A S . 
1. ' S e considerarán como bienes de C o r p o r a -
c iones c i v i l e s , los de P r o p i o s , Benef icenc ia é I n s -
trucción pública., c u y o s productos no i n g r e s e n e n 
las C a j a s del E s t a d o , y los demás b i e n e s que bajo 
di ferentes denominac iones c o r r e s p o n d e n á la p r o -
v i n c i a y á los pueb los . 
2. ' Son b ienes del E s t a d o los que l l e v a n este 
n o m b r e , los de Instrucción públ ica s u p e r i o r , c u -
y o s productos ingresen en las C a j a s del E s t a d o , 
los del Secues t ro del e x - l n f ü n t e D . C a r l o s , tos de 
las O r d e n e s mi l i ta res de S a n Juan de J e r u s a l é n , 
los de Cof rad ías , O b r a s pías, S a n t u a r i o s y lodos 
los per tenec ientes ó que se ba i l en d is f rutando los 
i n o i v i d u o s ó c o r p o r a c i o n e s eclesiást icas, c u a l q u i e -
ra q u e sea s u n o m b r e , or igen ó cláusula de s u 
fundac ión , á excepc ión de las Capel lanías c o l a t i -
v a s de s a n g r e . 
Sor ia 8 de Agosto de 1 8 7 5 . = E I C o m i s i o n a d o 
p r i n c i p a l de V e n t a s , Jiamou Gil liuhio. 
S O R I A : = l m p . de D. S a t u r n i n o í'. G u e r r a , 
